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t-'l,li 'f# lrrtritrt set' ni itu t,'l:rlr dngrrr. {.i-rrgkir g'r,lirrr a,l.,t.,tr Llras jrrutr,i.rri lubarrg (rrrrrt rrr
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"Peremajaao Satit Ralrat" kelrilangan nialiar:rn. scprsrng tokolr ,..rio,,f lr,rr.r_ sclepul ntenrberi rnv, su.i lui,(8/l). Dibeberklr, perkebruran 
_Ketnttdian, konrrrnitas tunr' java dan Kanraratil; ini'dipakai ,u.i). coron ibu mcnrakai lurikkelapa saNit Indolesia menca bulan juga menerbi&an kt'il- saat uprcara brojolan. Dirkrrrr (selenrbar t*.iu) 1.ru ."t arllpai 13 iuta hckare, termasuk da1raltatkalapaciaaneLrpepo- baridanmasyaraiatJarr.allasik irnrg,luni"sornngtiacalonibuterluas dmia, Irrodrrki trhrur honarr dipergoki burung sedang punYa purddrgan, ceugkrr ga_ berikut sanal saud:lta turut nlem sebesar 42 iuta ton. I'rospek b.rrtcngeq ayam kare berkeliar- airrg ,,i"taf, si'n,bul b"i: y"'ng rnegangikain.
trisnis perkebual kelapa sanir an, dan hcrtan iaillva. Inrin),il, maiil, di kandungar,. f"L(;if.i, brang rua (ibu) nleljaRrfika6masih bagus lrtaka, perlu me ada ntang yatg nvattau untuk baYin\? reorang pria akarr ser atau nrbrojolake cengkir gadi.gmikirkaterbosaidalamagen- nraklilrdilailuya. arnpanKamaja1,"3.'gilnba\i\.ang k" buru"ti S"a.,,gt"",, Trp"ida menFtkeskm peremaiaan Nlanusia diajarkan tidak ke lahir perempi,i' ut n s"."ntii a*; tor*a, u,"r"r'irru ."n!.1,sa\fitmlq?t_ naruli,nresLipohonkelapamc_ Kanraratih. dm ntenggedongnya ntemakalYmg perlu dicemati, siruasi milild bmyal faedah. lvlisalnva, selenclangl" sctelih' iru, J"fo,hdonesid kontemporer diterpa memenuhi kebutuhm dapu4 .,Brojolan,, liUorru t.tuu, dari 6adapanpesoalan kehmcumn biodi- dagangan pasat atau utuk ri Di Jah'a, tradisi ringkeptur t.nr. rndung",, urut aipeiulr.vesitas hutar groa-gara kebun tual r{asFmkat ya:rg nrasih pada perempua[ hamiJ'iringga lrclolun bein,ok u p"rgl,oro
sawit ymg nonoltrlrur Di Kali- me\luisi hadisi l{indu,Buddha
ilT,l-,1#,1*l'J;,,;';:u.ll:: :l:-'f'f,:*""""5::fi ,':k; ({ setain terrihar kemaruk, investo;"perke-
nam satu. jerts taDamo meDg' ardu rrnrnrr lajnrr bunan pohon sawit tak menghargai pula keka-
ffj:-""'.'"i'Jr:"if:5:';.'::,: ,",)';:jti:::i;;i:"iil::: vaan sumber dava alam. Basi penduduk lokar,
Ekspmsi sa*ir rJpanla buku mctuyarg padr ;";;kt, ;;:;;' sumber daya alam bisa digunakan untuk kese-hmya merusaklirgkugm. Na- Di*'hutlan. d.il.rnr lJ.rirsrsrra jahteraan manusia karena memberi sumbang-mun, lrmbdr lrtm jrrga merrg li\? (1939), cerrllir nrerupa
gerus pengerahuan lokat me- kan krambil erom an hasil alam yang besar bagi negara. ))
ngenai keragmar tumbuhar rl.i::
n)likipensd:rr,uiurda:rkearira' ffiti" .- :ffi.- e .:1.*ff-::ffi.bffH lctlliti'an deogatt lan-
tokal perit'.t ,onou'o. rl,,g,'o. i '" -\\->|1ry'\reS,,fi]= ^--€iffiffi$ ca51l115t' farceirx;;i;;;i';;;';;;,;;.f;."",;;.l^-<-g-Y^")?iffi.s:'"lj,J'itu,1raI3i;;J;;i;G;;*";;, I ru---;\-_-=---r!ffiFffi4ffi-,11{'i"c'" rlcrucirl
tcgolarr nlrrrpun l.ekrrmEan, .t 
degan bergambar Dena
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Fenomena kelapa sarr.it ini ibu nremalai bendho
xl"::llLi:;:ild,;Ii'J l .r *--a{i{-'.,-.t:ii.''r ,.-\':,fj'i'".fiT:i*',"J:
X*,;:;*l;;:]: fijift l+,- |. Hn..1.,. ,':,. , )ffi' 1.fl,t":i"]':j,::'.:iff',11
::*1.1il,'il*# [{ lllFjF r;:],,,:.rr.,...%.':::3J,:*"i""-:'Sj,ilf'l,l;sena menjaga tradisi. polron
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tcmpat. lvlereka mehbennrk su
t7 kesakalan dan simboi
iiflfr"i#$:L**:r'5r,Tll l fSZ 7 "{, _":,:,:*l;ri-xillTv";i"-'';'" membenrur I ''r!\N Q,,.:,,.':''' .....'l/y' ,' ,f' :':*11:i"j:::j*:,"::':ll.:":.::ti":"$*;;;;;l I ' *j. 1.,Y ' .',;ifr{ 
-d ili?#*:,"0'sebasai saara::-^T:11 lgIly l,::q- I ;i$,;it''r::,::. ' ;|a,;ffi f;.8: kiDi ' 'ierapa a4,arini terarr dibermglarr do membentul leret | " -aP- f // ' .",it, uip-na"n.c.,.hlrggammr1,upadum.Kondisiat.orNusanrila | **ffi N o,i"ilJl il""r*.o rekuariur nesntif se.mengunhrgkan bagi perturr \##$l*t* , F,"'' kan. Da peir.i penl,akit ya'g iisebab_
llirrdtr, kelalra brrrlalina ltra
gis dan nristil: Seltab, sccara (ak
langsung, lelapr tclalr rneloruti
rangkaian upacara delgarr ber
nlaan) peD\ucitll, pcnyul)a_
lan, dan pasupali, sehinggx nlc
ngarrdrurg keluatal deh'ata atau
encrgi positif.
Scmentara itu, dari peltg-
alarnan etnpiris nra\l arakat lrr
disional, air kclapa gading ber-
faeda.h bagi kcschirtan lullrlr.
Car:rnya, kelapa gading nrrxl:r
dikupas sanrpai kerenur brr,)k
Irtnakrla. lnlu haluskrr Cari
corglang yang keras arnbil bagi-
al kelapa yang lunak.
Airnl'a dikelu:rrkan dan
dircbus bersamaan derrgen da-
ging kelapa. Airiiircbus lrin61;a
berubah uanra nlernerah nrr:,
nl erupai darah, lantas ditrrinrrlt
sr:lagi hangat. Dengan kctryataan
ini, r{ajar masprak:rl lokal Jrrr-
r\r ilirdn ent,'\r,nil dcr)S.rl
bualr grding urrhrl \rIer1111r*n,,
keselratan nraupun rcligi.
Sekali lagi, polun kclapa bcr
sana spesies lainnt'a nrenjadi
sunrber pangan, tenrpat ber,
nrain maitr santa, dan pcnjaga
leserasian antara nrarrusia dar
alarn. Nlaka ddri itll, sel)atutr)\,a
manusia menrltllai dcngan
nrcra\\'at llxnnoli jagad cilik
(<iunia) darr jagati gi:dlre (alarl
rala) dergarr nlcntl)erllatikal
local genirrs 1,ang hidup dalarrr
kornrinitas adat ralusan talllrn.
I,fcranam pohoo sawit dengarr
cara rnentpcrkosa hutan, setla
mengabaikar funrbllhan lain
D\'r, sJma saja ntengundang
rlln murLr-
Selain terlihat kernmk in
vestor perkebunan pohon satvit
tak nrenghargai pula kekalaan
sumber daya alam. Bagi pen-
duduk lokaJ, sumber dala alam
bisa digua-kan rutu.k kese.jalr
terau mmusia l€rena memberi
smbmgm hasil dm yang be-
sa bagi negua.
Dalm konteks kekinian, hu-
tan dengm keragarnan trmbuh-
an dipakai unhrk objek wisata
alet. Hutm memiliki potensi




telah tnengilglari ciptaan Trr-
han dat nremberangus pelrge-
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